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METODOLOGIA PER L'ESTUDI DE LA XIFRA POBLACIONAL A 
MALLORCA A L'ANTIC REGIM 
Anton PUJOL i BERTRAN 
Davant tot estudi demogrAfic i d'epidemiologia, sobretot quan interessa conbixer 
les taxes de natalitat i mortalitat (1) el primer problema que sempre ens trobem 
es conBixer el nombre d'habitants de la societat objecte d'estudi. 
Conbier el nombre absolut de nadons i de defuncions Cs important en sí mateix, 
perb no ens podem quedar amb aquests valors absoluts, hem de buscar-hi una 
interpreta&, sin6 no ens d6na cap llum sobre el que realment passava en aquell 
indret, ni tampoc podem fer comparacions amb $tres poblacions vebes o fer 
estudis mes amplis a nivell comarcal, regional o fins i tot, estatal i interestatal. 
Coneixer si en un determinat lloc van ntixer o morir X persones en un 
determinat any, no ens indica si realment va esser una natalitat baixa o alta i 
menys ho podrem comparar amb altres pobles. Tot depbn del nombre 
d'habitants. Hem d'aquesta manera de resoldre un problema, que no per molt 
estudiat, 6s clar. 
A tal efecte tenim vbies fonts mts o menys fiables, que podem dividir en: 
1.- Fonts directes: Censos de poblaci6. 
2.- Fonts indirectes: 
a) Impostos: Morabetí. 
Estims 
Gabel.la de la sal 
altres. 
b) Nombre dels que estaven exempts per prebendes personals 
o institucionals. 
c) Establir el nombre de pobres (de solemnitat, pobres 
vergonyants) 
d) Mostres de gent d'armes. 
3.- Fonts histbriques. 
Ens centrarem en el cas de Mallorca perb la intenció d'aquesta comunicació 6s 
donar a contixer una metodologia extrapolable a altres indrets. 
A Mallorca coneixem dos censos. El de l'any 1587 fet pel virrei Lluís Vich (2) i el 
de l'any 1667 fet per Rodrigo de Borja, (3) estudiats per varis autors (4). 
Respecte al de 1585 penso, a igual que els autors que l'han estudiat, peca per 
excCs. Ja Sevillano Colom (5) dóna consthcia d'alguns errors trobats. En canvi, 
el cens de 1667 peca per defecte. Desconeixem les causes d'aquestes 
discordhcies, encara que el més versemblant és que fossin conjunturals. En 
un cas augmentar la xifra pot ser per aconseguir mCs blat o altres prebendes; 
en l'altre cas amagar habitants per pagar menys impostos o b t  fugir de les 
lieves. Tambt cal pensar en un simple error dels que duien a efecte el cens 
tenint en compte les especials dificultats que sempre comporta fer un cens 
general. 
De totes maneres, ambdós censos ja són una aproximació a la població, que a 
falta d'altres dades, ens servirien per calcular les taxes de mortalitat i natalitat. 
Dintre d'aquest apartat de fonts directes cal tambC investigar l'existbncia de 
registres parcials o locals d'habitants, com eI de 1591 que es conserva a l'Arxiu 
Histbric del Regne de Mallorca (6). 
Quant les fonts indirectes, les mCs valuoses s6n els impostos. Sobretot els que es 
pagaven d'una manera peribdica i que gravaven quasi tots els estaments, com 
l'impost del morabetí. 
El morabetí (7) era un impost peribdic que ja estava establert en diferents 
regnes hispbics al s.XII1. Tambt conegut com a "monedatge" o maravedí al 
Regne &Aragó, on va esser establert per Pere I. Sota Jaume I es convertí en un 
impost regular que es feia efectiu cada 7 anys. A Castelia i Lleó es coneixia com 
"moneda forera". 
A Mallorca va Csser establert d'una manera efectiva per Jaume I1 el 1300. 
Gravava amb 1 morabatí cada casa o foc que tinguCs un patrimoni de 10 lliures o 
mts. Estaven exempts els eclesiastics i els militars, a mCs dels pobres. 
Per la recaudació d'aquest impost coneixem el nombre de llars o caps de família, 
perb no coneixem el nombre total d'habitants. A efecte de convertir els focs en 
individus, s'usen uns índexs de conversió, en els que no per molt estudiats, hi ha 
unanimitat. 0. Vaquer (8), per Felanitx, usa un índex de 5, advertint que l'usa 
amb les degudes reserves. S'ha de tenir compte que dintre de cada foc s'incloien, 
a mCs dels pares i fills, els demCs familiars que vivien amb elis (avis, oncles, etc.) 
i els domBstics i esclaus. En el cas dels artesans s'inclok els aprenents. Així que 
aquest índex de 5 pot quedar curt, perb no hi ha coincidbncia entre els diversos 
autors. T. Vidal i alt. (9) estudiant la població menorquina usen un índex de 6,5, 
incidint que fins i tot podria ser de 7. 
Un altre impost per conbixer el nombre &habitants són els "Stims", que jo he 
estudiat particularment a Pollenqa pel seu important i complet arxiu que 
conserva. 
Era un impost que gravava tots els bens mobles (drets, censos, etc.) i immobles, 
tant urbans com rbstics. A les meves sbries a Pollenca aquest impost gravava en 
un 0,05% tots els bens &un propietari. 
Als liibres d'estims surten tots els estimats segons i'iila o barri on vivien. A mCs, 
al ser un impost peribdic, tamb6 podem veure la seva evolució al llarg del temps. 
En el cas de Pollenca m'he remuntat als Estims de 1504, ja estudiats per Alvaro 
Santamaria (10). En aquell any tenim una xifra de 426 estimats i 125 exempts. 
Seguint una mateixa línia &investigació he estudiat els dels anys 1571-72, 1608, 
1615-16,1620,1630, 1639, 1648, 1657,1663, 1669, 1672,1683, 1688,1693 i 1699 
per tenir una idea de l'evolució de la població per dbcades. 
Com en el cas del morabetí, tenim el problema de quin índex de conversió usar. 
Com paral.lelament, a traves dels llibres &almoines, de repartiment de blat als 
pobres per festes senyalades (vid Quadre I), llistat de pobres vergonyants (vid 
Quadre 2) per un llistat de "menystallats i que no pagaven molitja" (vid Quadre 
3) (11) he pogut fer una aproximació a la pobresa existent, he emprat un índex 
petit, de 43, per no abultar les xifres de poblaci6 en sumar els estimats i els 
pobres. 
He obtingut una xifra de pobres que varia al llarg del segle XVII entre el 6,75% 
a la fi del XVI, el 4% durant el XVII, a excepció del període 1657-1663 en qub 
6s del 13% (pot ser com a conseqübncia de la crisi patida a la illa el 1652 per la 
pesta) i a la fi del segle s'estabiitza la pobresa en un 55% de la població. 
QUADRE 1 
Repartiment de blat a famílies necessitades per les festes de Nadal 
ANYS 1570 1663 1676 1678 
Viudes 37 69 39 31 
Dones Soles 26 51 21 18 
Total dones 63 120 60 49 
Altres 51 141 90 55 
Total families 114 261 150 104 
Font: Repartiment &Almoines (AHP 14%) 
QUADRE 2 
Almoines distribuides entre els pobres vergonyants. Any 1631 
Nombre de Quantitat Subtotals 
pblisses per pbiissa 
2 s. 20& 2s. 
3 s. 53 & 17 s. 
4 s. 30& 
6 s. 31 & 16 s. 
8 s. 26& 8 s. 
TOTALS 162 & 3 s. 
Font: Membries de la Universitat (1586-1678) 
QUADRE 3 
Composici6 Nombre Index Subtotals 
Viudes 28 1 28 
Dones soles 6 1 6 
Famílies de 2 persones 3 2 6 
Casades sense marit 3 3 9 
Unitat de vilries filles 3 3 9 
F i e s  tiniques 2 1 2 
Famílies i homes sols 37 3 111 
TOTAL FAMILIES 82 T.INDIV. 171 
Font: "Llista de menystalats i qui no deuen pagar molitge" del llibre d' 
Estims (AHP 1568) 
QUADRE 4 
EVOLUCIO DE LA POBLACIO. 
Stims 
426 711 911 901 905 861 882 851 898 899 838 829 859 844 850 875 
Index 4 J 
1917 3199 4100 4054 4072 3874 3969 3829 4041 4045 3771 3730 3865 3798 3825 3937 
Pobres 
6,75 216 4,3 4,3 4,3 4,3 171 171 13,4 543 8,8 330 214 553 SJ 533 
Total habitants 
2046 3415 4276 4228 4247 4183 4140 4000 4582 4588 4102 4060 4079 4008 4036 4154 
Hem aplicat el tant per cent corresponent a i' any mes prbxim que tenim dades. 
Fonts: Llibres dels "Stims", Almoines i "Llistat de menystallats ..." 
QUADRE 5 
Grafica de la població. 
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D'aquesta manera, amb el nombre &estimats, usant un índex de 4,5 i sumant-li 
el nombre de pobres, he obtingut el perfil poblacional de Pollensa en el segle 
XVII.(vid Quadre 4 i la graca de poblaci6 en el Quadre 5) 
Concloent, disposem &una sbrie d'armes al nostre abast pel que 6s possible 
arribar a establir, o al menys, fer una aproximaci6 a la xifra poblacional d'un 
determinat indret. 
Avui dia l'estudi de la histbria no es comprbn com una sbrie de fets lineals. 
L'estudi clhssic de la histbria consistia en establir una successi6 de fets 
generalment polítics, guerres, aliances i tractats que, a mks, quasi mai es 
complien. Ara apostem m6s per una histbria social, fins i tot econbmica, ja que 
intuim que tots aquells canvis polítics tenien una ra6 de ser i un motor que en 
podem dir social. Així, per exemple una guerra de conquesta o una revolta podia 
ser motivada per una pujada del preu del blat i aquesta per una mala collita o 
per la fam successiva a una epidbmia. Una expansi6 colonial o una emigracib 
podia haver estat determinada per una pressi6 demogrhfica deguda a un 
augment de la natalitat i una baixada de la mortalitat que alhora van esser 
produits per uns anys de bonanca tant per la manca d'epidbmies com per un 
augment de la producci6 alimentkia. 
Entesa a& la histbria, veiem que no 6s un seguit de fets, sin6 un cdmul de fets 
interrelacionats i Cs la missi6 de l'historiador establir aquestes interrelacions. 
Aleshores tenim que usar totes les fonts al nostre abast i comensar a creuar els 
resultats. 
Totes les dades que hem donat aquí s6n referides a Mallorca, i l'exemple mCs 
ben estudiat 6s Pollenca, com he dit, pel seu important arxiu; perb la 
metodologia emprada 6s extrapolable a altres indrets de la geografia dels Paisos 
Catalans. Des de buidar arxius locals, molt malmesos, fins acudir a l'Anriu de la 
Corona d'Arag6 on trobarem censos i catastres, passant pels arxius diocesans i 
sense oblidar-nos dels arxius notarials, de gremis i els privats. 
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